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ANLAGE : INTERNATIONALER VERGLEICH IN EUROPA - JAHR 1977 
IN ANNEX : INTERNATIONAL COMPARISON IN EUROPE - YEAR 1977 
EN ANNEXE : COMPARAISON INTERNATIONALE EN EUROPE - ANNEE 1977 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
7.9.1978 9 - 1978 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg . Centre Europeen Boite postale 1907 — Tel 43011 Telex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxel les, Bât iment Ber laymont Rue de la Loi 200 (Bureau de l iaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthalt : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
E U R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
"OPERATION OF NUCLEAR POWER STATIONS DURING 1 9 7 7 " 
1978 — 131 Seiten Ausgabe: Englisch / Französisch 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 3 0 4 - 6 
Verkauf. BFR 300 DKR 53 DM 19,25 FF 43 
LIT 8100 HFL 21 UKL 5,10 $ 9,30 
Diese jährliche Veröffentlichung zeigt im ersten Teil die wichtigsten Betriebsergebnisse des vergan-
genen Jahres. Die im Betrieb und im Bau befindlichen nuklearen Betriebsmittel werden aufgezeigt. 
Der zweite Teil gibt für jedes Kernkraftwerk der Gemeinschaft die monatlichen Betriebsergebnisse 
des vergangenen Jahres wieder. Die wesentlichen jährlichen Angaben für jedes Kraftwerk werden 
seit der ersten Netzkupplung angegeben. Hierzu kommen noch die jährlichen Lastdiagramme mit 
den hauptsächlichen Nichtverfügbarkeitsbegründungen. 
JUST PUBLISHED 
"OPERATION OF NUCLEAR POWER STATIONS DURING 1 9 7 7 " 
1978 — 131 pages Ed i t ion : English / French 
ISBN 92 - 8 2 5 - 0 3 0 4 - 6 








This annual publication shows in its first part the main operating statistics for the past year. 
The structure of the nuclear plant situation, with units on line as well as units under construction 
is shown. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear power 
station of the Community as well as the yearly results since the first connection to the grid. 
The annual load diagrams are also included showing the main reasons for unavailability. 
VIENT DE PARAITRE 
" E X P L O I T A T I O N DES CENTRALES NUCLEAIRES AU COURS DE 1 9 7 7 " 
1978 — 131 pages Edition : anglais / français 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 0 3 0 4 - 6 
Prix de vente. BFR 300 DKR 53 DM 19,25 FF 43 
LIT 8100 HFL 21 UKL 5,10 $ 9,30 
Cette publication annuelle montre dans une première partie les données caractéristiques d'ex-
ploitation pour l'année écoulée. Elle met en lumière le parc nucléaire avec la situation des 
centrales en service et en construction. 
La deuxième partie de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation 
mensuelle au cours de l'année écoulée ainsi que des données historiques annuelles depuis le 
premier couplage. Y sont également repris les diagrammes de charge annuels avec les causes 
des indisponibilités les plus importantes. 
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A V A I L A B L E FOR I N T E R N A 
5 5 3 5 5 
5 6 4 9 4 
5 1 3 5 
4 5 6 9 
« 9 5 5 
« 5 6 5 
« « 6 7 
« 2 9 8 
5 3 3 6 
« 8 5 5 
5 1 « 9 
« 7 « 3 
4 6 8 8 
« 6 * 0 
7 . 4 
6 . 0 
5 . 4 
3 . 6 
3 . 4 
9 . 0 
2 7 9 8 9 
2 9 * 1 1 

























































MARKET ( 2 ) 
« 1 3 7 1 
4 3 0 8 7 
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3 6 2 4 
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CONSOMMATION 'IE HOUILLE 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
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3*429 | 26*59 | 70**1 
*0*69 | *0217 I 85768 
33*C I 3369 | 8966 
3955 I 2959 | 7178 
360* | 3633 I 7852 
3135 I 360* I 6680 
3135 | 3252 | 5*20 
190* I 316* | 6885 
*765 | *391 | 866* 
4684 | 4389 I 8278 
***7 | 3152 I 9391 
362* I 2622 I 8390 
2*89 | 3265 I 7267 
371* | 3666 I 6236 
19073 | 19981 I 42981 
23723 | 21*85 | 48226 





























































































VERBRAUCH VON BRAUNKOHLE (*) 
TJ (HU) 
LIGNITE CONSUMPTION (*) 
TJ (NCVI 






















































































VERBRAUCH VON M1NERAL0ELPR0DUKTFN PETROLEUM PRODUCTS CCNSUMPTICN 
1000 T 
















































































































190 1 1 
- 1.0 1 
1 10028 1 
1 10566 1 
1 1123 1 
1 663 1 
1 1096 1 
1 762 1 
1 661 i 
1 798 1 
1 1081 1 
1 1171 1 
1 1222 1 
1 1073 | 
1 867 1 
1 88« | 
1 5303 1 
1 6298 1 
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NATURAL GAS C C N S U M F T K N 
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GASES CONSUMPTION 
TJ (GCVI 
1399 3 1 
12427 | 
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CONSOMMATION DE i i O E R I V E S 
T J I PC S I 
GESAMTER VERBRAUCH ( 5 ) 
T J ( H U I 
TOTAL C O N S U M P T I O N ( 5 1 
T J ( N C V ) 
CONSOMMATION TOTALE ( 5 ) 
TJ ( P C I ) 
1 9 ? 6 
1 9 7 7 
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1 «55001 1 
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GESAMTER VERBRAUCH 15) 
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TOTAL CONSUMPTION (51 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlicher: Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen i-ner 
Wochen ftlr die neiden e r s ten Monate jeden Trimestern, fünf für den d r i t t e n ) . 
(1) Die Gesamtbrutto— und -nettoerzeugung Deinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in I t a l i e n . 
(2) Die "FUr den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils d.ie gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte e l ek t r i sche Energie. Die üb e r t r agungs— und Vertei lungsverluste sma 
daher mit e ingeschlossen. Diese verfügbare Energie i s t somit gleich aem Brut tog-esamtverorauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der H i l f s an tnebe una der fumpspeicherwerke. 
( i ) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber cem ies Vor Jahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben Über den Brennstoffverorauch in den öffentlichen wärmelcr if twerken beziehen sich auf aie jmwanalun/z 
zur Elektrizitäte— und Warmeer ζeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert CHU) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in l'onnen ;<ohöleirihei ten (t HOE; sind 41 860 kj\Hu//jcg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BH Deutschland betreffen auch den Verarauch der ETEAG—Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts A>.' 
Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft­
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohle«erbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverorauch imfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Hüll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or Ί weeks (4 weeKS for -he two f irrt months of eacn quarter, 
5 for the laßt month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
etation au-xiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption wnen referrea to the same moniti oí the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation o! electricity ana heat. 
The conversion of fuels into Terajoules ( TJ ) is effected on the oasis of the respective net calorific value í KCV 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektri zi täts AG) power stations. Inus tue extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reacn the values lndicatec 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 
(5) The total consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, etc. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois se r é f è r e n t à des p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p r e m i e r s 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
(1) La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent la p r o d u c t i o n géo the rmique 
en I t a l i e . 
(2 ) Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Lee p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n s o n t donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i éga l à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e a b s o r b é e 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3) Les p o u r c e n t a g e " i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t par r a p p o r t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combust i o i e s dans l e s c e n t r a l e s tne rmiques des s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux 
t r a n s f o r m a t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de c h a l e u r d e s s e r v i e s par ces 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n des c o m b u s t i b l e s en î e r a j o u l e s (Tj) e s t e f f e c t u é e sur l a b a s e du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCl) 
r e s p e c t i f à chaque c o m b u s t i b l e . La c o n v e r s i o n de l a consommation t o t a l e de combus t ib l e s en tonnes d ' é q u i v a l e n t 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i su r l a b a s e d ' u n taux de 41 860 k J ( P C I j / k g . 
En RI? a ' A l l e m a g n e , l e s données couvren t également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG). Ains i 
l e deg ré de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , par r a p p o r t à l a consommation de c o m b u s t i b l e s de l ' e n s e m b l e des 
c e n t r a l e s t he rmiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t aux r e p r i s dans l e t a b l e a u ci—après · 
{ύ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t o u r b e pour l ' I r l a n d e . 
(5,) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des comDust ib les d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r í e l e , 
l e s o r d u r e s ménagères , l e b o i s , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE' DE LA 
























INTERNATIONAL COMPARISON IN EUROPE 
ELECTRICAL ENERGY 
COMPARAISON INTERNATIONALE EN EUROPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
EUfí Greece Grèce 
Spain 
Espagne Portugal Switzerland Suisse 
Austria 
Autriche 
GWh (millions kWh) 
TOTAL NET PRODUCTION 
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- 13. ', % 
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+ 3,4 % 
3 836 
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Solde des échanges 
(+ import.; - export.) 
Energie absorbée 
pour le pompage 
DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réeeaux 
CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR 
CONSOMM. PAR HABITANT 
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